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Resumen 
Ésta investigación se centra en el diseño de una propuesta pedagógica con el 
propósito de aportar al fortalecimiento de las relaciones familiares. Dicha propuesta se 
implementó en el  Jardín Infantil Amiguitos Valles de Cafam de la localidad de Usme con 
10 familias del nivel de prejardín. Para el desarrollo de la investigación, en primera 
instancia se realizó un grupo focal, el cual permitió reconocer  las necesidades en cuanto a 
la interacción familiar; luego  fueron planteados cinco talleres basados en la filosofía 
Reggio Emilia desarrollados en el polideportivo Valles de Cafam, lo que contribuyó al  
fortalecimiento de éstas relaciones que se tejen en familia, visto en los resultados del grupo 
focal que se realizó al finalizar los encuentros. Con lo anterior, se generó una nueva 
propuesta llamada Reggio al parque, la cual  permite disfrutar en familia diferentes 
ambientes y materiales a través de la exploración y el juego como herramienta para 
interactuar, vivenciar y fortalecer  lazos familiares. 
Abstrac 
This research focuses on the design of a pedagogical proposal with the purpose of 
contributing to the strengthening of family relationships, this proposal was implemented in 
the Amiguitos Valles de Cafam kindergarten in the town of Usme with 10 families from the 
pre-garden level. For the development of the research, in the first instance a focus group 
was carried out, which allowed recognizing the needs in terms of family interaction; then 
five workshops based on the Reggio Emilia philosophy developed in the Valles de Cafam 
sports center were raised; which contributed to the strengthening of these relationships that 
are woven as a family, seen in the results of the focus group that was held at the end of the 
meetings. Thus generating a new proposal called Reggio al Parque, which allows families 
to enjoy different environments and materials through exploration and play as a tool to 
interact, experience and strengthen family ties. 
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Introducción 
El jardín Infantil Amiguitos del Valle de Cafam ubicado en la localidad de Usme Sumapaz, 
trabaja su proyecto pedagógico institucional basado en la filosofía de Reggio Emilia, 
estrategia que ha permitido cambiar la percepción que tienen los padres de familia frente al 
preescolar del nivel de prejardín.  En la caracterización de las familias del proyecto 
pedagógico del Jardín Infantil  y del grupo focal  adelantado se puede evidenciar que las 
familias cada vez se involucran menos en actividades relacionadas con el juego y con los 
espacios lúdicos de la localidad, olvidando que el juego es  una expresión inherente a la 
infancia y debe ser vista como una de las actividades que permiten el desarrollo integral de 
los niños en todos sus aspectos, a la par que aporta a en el fortalecimiento de los lazos 
familiares. 
Por lo anterior, esta investigación se basa en la filosofía Reggio Emilia ya que permite que 
los niños y las niñas sean sujetos de derechos, constructores de conocimiento, autónomos y 
felices, teniendo a diario la oportunidad de ser escuchados, participar y poderse expresar a 
través de la exploración y la relación con el medio y en contraste se pretende que por medio 
de esta las familias fortalezcan las interacciones que se tejen al interior de cada  una. 
A partir de esto nos surge la pregunta ¿Cómo fortalecer las interacciones familiares 
de los niños y las niñas del nivel de prejardín a través de la filosofía Reggio Emilia? Es así 
como se plantea la estrategia Reggio al parque la cual permite a través de diferentes 
ambientes un espacio para la interacción familiar que se desarrolló  a partir de cinco 
encuentros en donde con diferentes materiales naturales, reutilizables y didácticos se 
comparte, se recrea y se crea en diferentes rincones, generando de esta manera una red de 
comunicación que acerca a la corresponsabilidad, al fortalecimiento de valores y de lazos 
afectivos. 
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Esta investigación, se divide en cuatro capítulos, el primero nos habla sobre el contexto e 
interacciones familiares, el segundo capítulo está dirigido hacia la resignificación de la 
filosofía Reggio Emilia en espacios abiertos de encuentros familiares, el tercer capítulo se 




El   Jardín infantil Amiguitos del Valle de Cafam se encuentra en la localidad  
Quinta de Usme, ubicado en la calle 92B sur No 46-85 este, por su condición de paisaje 
rural y urbano, constituye el  escenario cotidiano integrado en las actividades que  proponen 
una alternativa de relación entre este y el ambiente cultural permitiendo rescatar y recuperar 
elementos presentes en la vida cotidiana de los niños y las niñas, y en la experiencia del 
aprendizaje. 
En el barrio se ubica la Institución Educativa Distrital Atabanzha con quienes se 
tiene un acuerdo en relación a primera infancia con la Secretaría de Integración Social. 
También prestan el servicio de Biblioteca, y el auditorio para el beneficio de nuestros niños 
y niñas y para la comunidad en general.  En el barrio también se encuentra el Polideportivo 
que presta el servicio al jardín  de un espacio para la recreación y deporte para nuestros 
niños y niñas ya que es un lugar de agrado y de esparcimiento para ellos y ellas. La 
biblioteca de la Marichuela nos brinda el servicio de ludoteca donde se realizan actividades 
no solo con los niños y niñas, sino con sus padres. Fundalectura es un lugar que está 
ubicado dentro del polideportivo, se tiene el acompañamiento de una guía, que es la que 
prepara la actividad  para los niños y las niñas dos o tres veces  a la semana. Cuando no se 
puede asistir al polideportivo la guía  asiste al jardín y se realizan las diferentes actividades. 
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Adicionalmente se cuenta con el servicio de  los  policías bachilleres que  están al servicio, 
cuando son solicitados para algún acompañamiento que sea necesario dentro o fuera del 
jardín.  
Por su parte, el salón Comunal Valles de Cafam nos presta su servicio para las 
reuniones de padres de familia cuando son necesarias.  Inicialmente para poder encontrar 
cada una de las potencialidades  de nuestros niños,  niñas y sus familias, las maestras del 
Jardín Infantil Amiguitos del Valle de Cafam  realizaron un ejercicio de caracterización  de  
los niños, niñas  padres y/ o cuidadores a través de la ficha SIRBE y una encuesta realizada 
a padres de familia en el mes de febrero, para así  poder tener una visualización de lo que se 
quiere lograr frente al proceso pedagógico. 
A través de la ficha SIRBE y el contacto permanente con los padres de familia se ha 
logrado reconocer cada uno de los niños, niñas y a sus familias. A continuación 
presentamos algunas de las características que identifican a la comunidad del Jardín Infantil 
Amiguitos Valles de Cafam: 
 Un 73% de las familias son compuestas, viven papá, mamá e hijos en 
donde el padre es quién trabaja y las madres tienen empleos informales. 
 Existen también un 18% de familias extensas donde papá y mamá 
trabajan y son los abuelos quienes cuidan a los niños y niñas. 
 Encontramos en nuestra población atendida un 8% de familias con 
procedencia Venezolana quienes manifestaron que se encuentran en condiciones de 
vulnerabilidad económica, social y emocional lo cual se manifiesta dentro de la 
convivencia de los niños y las niñas dentro del jardín. 
 Una familia que hace parte de la cultura indígena Pijao. 
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 Se observa abandono emocional y afectivo para con los niños y 
niñas, esto se evidencia en su interacción diaria, y en las relaciones interpersonales. 
 Encontramos en nuestra población atendida una carencia de hábitos 
alimenticios y saludables, que se manifiestan en su convivencia en el jardín. 
 Encontramos en gran medida ausencia de pautas de crianza, para direccionar 
un proceso formativo para cada edad. 
Para el desarrollo de nuestra investigación se tomó como muestra inicial el nivel de 
Jardín el cual está compuesto por 8 niños y 9 niñas para un total de 17 infantes en edades 
comprendidas entre los 3 y los 4 años de edad. 
Problemática 
Descripción del problema 
En el Jardín Amiguitos del Valle de Cafam se tiene en cuenta el juego como pilar 
para el desarrollo integral de los niños y las niñas por medio de la filosofía Reggio Emilia. 
Esta se ha venido interiorizando para potenciar el aprendizaje y es reconocida por las 
familias quienes al interior del jardín participan activamente de ella; mas sin embargo no se 
refleja este compartir del aprender jugando en sus hogares ni en los espacios de recreo 
deportivo, ya que el uso de tecnologías, las largas jornadas de trabajo y la rutina que se 
anteponen como barreras al momento de compartir en familia no permite un 
acompañamiento en actividades lúdicas al aire libre con los niños y las niñas. 
En la caracterización de la comunidad del proyecto pedagógico de Jardín Amiguitos 
Del Valle de Cafam se evidencia que las familias y cuidadores cada vez se involucran 
menos en actividades relacionadas con el juego y con los espacios lúdicos de la localidad, 
olvidando que el juego es  una expresión inherente a la infancia y debe ser vista como una 
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de las actividades que permiten el desarrollo integral de los niños en todos sus aspectos al 
igual aporta a en el fortalecimiento de los lazos familiares. Los adultos se han olvidado de 
ser niños y por tanto no reconocen la importancia del juego en esta etapa de la vida y con 
este proyecto queremos que vuelvan a vivenciar espacios en familia y disfruten del juego 
como herramienta para aprender y fortalecer lazos familiares. (Proyecto Pedagógico Jardín 
Infantil Amiguitos del Valle de Cafam, Mayo 2019) 
Formulación del problema 
¿Cómo fortalecer las interacciones familiares de los niños y las niñas del nivel de 
prejardín a través de la filosofía Reggio Emilia? 
Justificación:  
La presente investigación se realiza en el jardín Infantil Amiguitos del Valle de 
Cafam de la localidad de Usme con 10 familias del nivel de pre jardín, donde se tiene en 
cuenta el juego como pilar para el desarrollo integral de los niños y las niñas por medio de 
la filosofía Reggio Emilia. Esta se ha venido interiorizando para potenciar el aprendizaje y 
es reconocida por las familias a nivel pedagógico quienes al interior del jardín participan 
activamente de ella. En los resultados del grupo focal realizado a estas familias,   se pudo 
observar que para las familias el compartir en familia significa estar cerca de los hijos y 
proporcionarles materiales o juguetes con los cuales los niños puedan entretenerse. Las 
salidas al parque son esporádicas y se basan en la observación de los juegos y el 
acompañamiento, ya que en el parque no encuentran elementos adecuados en que puedan 
interactuar adulto y niño. 
Además, lo podemos ver reflejado en  el documento: Entre estereotipos: trayectoria 
laborales entre mujeres y hombres en Bogotá  donde, según sus entrevistas se puede 
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identificar que las mujeres le dan mayor valor al cuidado de la familia y los hombres se  
responsabilizan de sus compromisos laborales para poder cumplir con sus obligaciones en 
casa, por lo que se evidencia menor tiempo de compartir en familia por parte de los padres. 
(Guzmán Rodríguez y Dalen, 2013).  
 Según el artículo Impacto Familiar por la variabilidad laboral (2016) se puede ver 
que los roles familiares están  siendo influenciados por los ajustes laborales y sociales que 
se dan actualmente, como por ejemplo el que la mujer entra al mundo laboral, permitiendo 
así que otros miembros de la familia realicen los roles de los padres. 
En el informe del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 , se da a conocer 
que la población de Colombia es de 48,2 millones de habitantes, según el DANE se reveló 
que en el país hay en total 48 millones 258 mil 494 habitantes, de los cuales el porcentaje 
de hogares en el que los hombres son jefes de familia es del 59,3%, mientras que el de 
mujeres aumentó y pasó de 29,9% a 40,7% , evidenciándose un aumentó en el 
apoderamiento de la mujer como cabeza de hogar (DANE, 20019) 
Así se evidencia que las familias y cuidadores cada vez se involucran menos en 
actividades relacionadas con el juego y de espacios lúdicos de la localidad. Lo que las cifras 
evidencian es la transformación de las estructuras familiares y el debilitamiento de sus 
vínculos, ante lo que el juego puede constituirse como una herramienta eficaz para su 
reconstrucción. Las familias en la actualidad mantienen cierto distanciamiento de prácticas 
en relación al juego, es decir que en medio de sus dinámicas laborales no dedican tiempo a 
ciertas actividades donde este es una expresión inherente a la infancia y debe ser vista como 
una de las actividades que permiten un adecuado desarrollo integral de los niños y fortalece 
lazos familiares. Por ello con el presente proyecto se pretende que vuelvan a vivenciar 
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espacios en familia y disfruten del juego como herramienta para aprender y fortalecer lazos 
familiares.  
Las experiencias son los momentos que el niño vive junto a su familia, cada 
momento que vive de lado de su madre y su padre crearán en el individuo 
aprendizajes, es por ello que la participación familiar es tan importante para que el 
niño construya su vida y sus conocimientos, la información brindada por los padres 
en un día de campo o cuando estén juntos en un parque son más significativos que 
las enseñanzas que da una maestra dentro de un aula de clase.” (Mora de Carrión, 
2017-2018, p.138) 
Es así como se evidencia la importancia de vivenciar experiencias en las cuales el 
vínculo se fortalezca a partir del interactuar con otros miembros de la familia, compartir 
tiempo de calidad  ya que la falta de atención hacia las niñas y los niños puede repercutir en 
su desarrollo y en su personalidad. Por ésta razón, ésta investigación busca resolver la 
pregunta ¿Cómo fortalecer las interacciones familiares de los niños y las niñas del nivel de 
pre jardín a través de la filosofía Reggio Emilia? 
Objetivos 
Objetivo general. 
Generar una estrategia pedagógica para aportar al fortalecimiento de las relaciones 
familiares de los niños, niñas del nivel de prejardín en el Jardín Infantil Amiguitos del Valle 
de Cafam, a través de la filosofía Reggio Emilia 
Objetivos específicos: 
 Caracterizar las interacciones familiares presentes en el nivel de  
Prejardín del Jardín Infantil Amiguitos del Valles de Cafam. 
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 Crear una estrategia pedagógica, a partir de resignificar la filosofía 
Reggio Emilia en espacios abiertos de encuentros familiares. 
 Presentar los resultados de la implementación de la nueva estrategia 
pedagógica. 
Estado del arte 
Al realizar la revisión literaria en relación con el tema de interés se logra identificar 
algunos estudios que nos permiten identificar algunas formas en el tema de la interacción 
familiar. Yaiza Martínez (2012), en su artículo da a conocer el proyecto “La ciudad de los 
niños”  en Italia, escrito por Francesco Tonucci, y retoma como se ha trabajado éste 
proyecto en España, describiendo  la forma en que se ha desarrollado y qué se ha logrado 
en cuanto a la búsqueda de transformación de la ciudad,  tomando a los niños como 
parámetro clave de la planificación y gestión urbanas; proponiendo recuperar el espacio 
público para que los niños puedan volver a jugar en la calle, ir solos a la escuela, convivir 
con niños de otros barrios, compartir las plazas con los ancianos. 
Construir la ciudad,  como lugar de encuentro y de intercambio, un lugar pensando 
en las necesidades e intereses de los niños para descubrir  el valor  del espacio,  los 
conceptos de equilibrio, bienestar y convivencia, en la que los niños puedan  experimentar 
vivencias como ciudadanos autónomos y participativos. Surge de una necesidad de cambiar 
la sociedad construida para adultos, pensada de acuerdo con el comercio, la economía y no 
en una vida social, con espacios públicos de intercambio cultural. Ya las ciudades no son 
espacios compartidos y sistémicos, son espacios divididos por clases; espacios de 
contaminación, peligrosos, que generan daños de salud y seguridad. 
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El proyecto de Tonucci permite generar espacios en la ciudad donde se tengan en 
cuenta a los niños, una ciudad pensada para ellos, también de comprender la importancia  
de hacernos cargo de los niños en nuestras ciudades, determinando ciertos objetivos para 
comenzar un cambio en la manera en que las planificamos. Algunas de las ciudades de 
España han usado éste proyecto con la colaboración de la UNICEF. 
Otra actividad que se desarrolla es que los niños y las niñas puedan ir solos al 
colegio, necesitando la colaboración de toda la comunidad. Estas propuestas se llevan a 
cabo con el apoyo de las administraciones públicas, los responsables municipales escuchan 
las necesidades de los niños y las niñas y lo promueven a éste nivel, ya que existe un  
Consejo o Comisión de participación infantil. Las diferentes experiencias  de participación 
en ciudades facilitan el aprendizaje democrático y contribuyen al ejercicio ciudadano de los 
niños y las niñas.  
La Investigación Familias y Escuelas en Tres Centros Educativos: en busca de 
relaciones compartidas (Sandra Martínez Pérez, 2014), teniendo en cuenta que la finalidad 
de dicha investigación fue explorar, analizar e interpretar qué tipos de relaciones se 
establecen entre familias y escuelas, se piensa que los hogares y las escuelas son dos 
espacios cotidianos donde niños y niñas van construyendo su propia identidad, dos 
contextos de crecimiento, aprendizaje y socialización. En esta investigación, la escuela se 
encuentra en un proceso de cambio, con el fin de poder responder a las necesidades sociales 
y familiares del nuevo escenario social en el que vivimos. Se preocupa por incluir la 
diversidad familiar en su proyecto educativo,  donde la participación de las familias sea real 
y sustancial para la escuela, para los niños y para la comunidad educativa, respetando los 
diferentes niveles de implicación según las necesidades, demandas, intereses y deseos de 
todas las partes involucradas (Martínez, 2013)  
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“Este cambio de posicionamiento y de óptica implicaría la necesidad de construir un 
proyecto de escuela consensuado, cooperado, construyendo y diseñando nuevas 
acciones tales como repensarse las escuelas de familias (no de padres y madres), 
más allá de las meras charlas y conferencias repetitivas”.(Martínez, p. 16) 
En la investigación realizada por Gloria Cecilia Henao López se tuvo como objetivo 
principal abordar los estilos de interacción de padres y madres de niños y niñas preescolares 
y su relación con el desarrollo emocional de sus hijos e hijas (235 niños y 169 niñas, de 
Medellín) entre cinco y seis años de edad. Las dimensiones que se consideraron para 
evaluar el nivel emocional de los niños y niñas fueron: autorregulación, comprensión 
emocional, y empatía. Como primer aspecto se describe los tipos de interacción con sus 
hijos e hijas y el desarrollo emocional de los niños y niñas evaluados. Un segundo aspecto 
que se abordó es el de explorar las asociaciones entre el estilo de interacción familiar y el 
desarrollo emocional infantil. Los resultados obtenidos en esta investigación resaltan el 
estilo equilibrado como generador de conductas adecuadas y adaptativas en el niño o niña, 
al igual que rescata este estilo como el que más posibilita el nivel de comprensión 
emocional en los niños y niñas de este estudio. 
El trabajo investigativo titulado: La interacción familiar para fortalecer el desarrollo 
emocional de los niños de 4 a 5 años paralelo “A” de la Unidad Educativa “Filomena Mora 
de Carrión” de la ciudad de Loja, periodo lectivo 2017-2018 tuvo como objetivo general 
demostrar como la interacción familiar influye en el desarrollo emocional de los niños de 4 
a 5 años. El tipo de estudio de esta investigación fue cualitativo y pre-experimental, los 
métodos que se utilizaron fueron: el deductivo, científico, estadístico, analítico sintético y 
descriptivo, empleando técnicas como: la observación, encuestas a los padres de familia, 
entrevista a la maestra. Posteriormente y para consolidar la investigación se aplicó el test de 
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la figura humana. Luego se aplicó el post-test con la finalidad de contrastar resultados del 
antes y después de la propuesta. Al finalizar la investigación se llegó a concluir que la 
manera en la que los padres se relacionan con sus hijos influye en el desarrollo emocional 
de estos, de la misma manera se logró determinar que el buen trato y cariño ofrecido por los 
padres, puede generar emociones positivas en los niños. Durante las actividades llevadas a 
cabo en el proceso descrito en esta investigación se logró concientizar a los padres sobre la 
importancia de una buena relación intrafamiliar y como esta afecta  las emociones que 
tienen los hijos, de la misma manera se realizaron todas las actividades planteadas para los 
niños y así reconocer lo que sienten y saber diferenciar entre emociones positivas y 
negativas, además  se evidenció como una buena interacción familiar ayuda de manera 
positiva en el desarrollo emocional de los niños. 
María Victoria Blanco (2014), en su trabajo de grado “Una propuesta de trabajo 
para implicar  las familias en las escuelas de E.I.”, afirma que el concepto de familia ha 
sufrido cambios significativos en la sociedad no solo por su tipología si no por su estructura 
y relaciones al interior de esta, como también han surgido otros valores que sustituyen a los 
tradicionales y que han influido significativamente en las funciones de la escuela y la 
familia. Estos cambios también han producido que muchas de las familias deleguen sus 
responsabilidades educativas solo a la escuela y tengan una gran desorientación sobre las 
pautas a seguir en la educación de sus propios hijos lo que es evidente para los docentes el 
abandono por parte de la familia en los procesos educativos reafirmando que en muchos de 
los casos les resulta imposible cumplir objetivos sin el acompañamiento de esta. Por esta 
razón es importante que la familia y escuela realicen un trabajo en conjunto sin desconocer 
que ambos contextos van encaminados a lograr en los niños un desarrollo integral.  
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De esta manera se establece una propuesta de intervención para mejorar dicha 
participación en las escuelas de educación inicial, al final de la implementación se 
evidencia que se cumplió con el objetivo del trabajo, el cual era analizar e implementar 
diversas estrategias en las que la familia jugaba un rol en particular el cual era atender a las 
necesidades solicitadas por los docentes de mejorar las relaciones sociales en pro de 
obtener un desarrollo armónico e integral en los niños y se propone que en las instituciones 
educativas se pongan en marcha técnicas de participación de las familias en las escuelas y 
que aumentemos las vías de comunicación y diálogo con ellas brindándoles seguridad y 
confianza. 
Al terminar la revisión se evidencia que la interacción familiar  fortalece vínculos 
afectivos, mejoramiento el desempeño escolar en cuanto a aprendizaje y rendimiento 
escolar, por tal razón se fortalece la idea de llevar la interacción familiar fuera del aula, 
haciendo uso de espacios abiertos compartiendo experiencias de tipo lúdico. 
Marco teórico 
Filosofía de Reggio Emilia 
La Propuesta Educativa Reggio Emilia es el resultado del trabajo en colaboración de 
Loris Malaguzzi (1920-1994) con los centros de infancia y preescolares de la 
Municipalidad de Reggio Emilia. Su nacimiento se sitúa en la posguerra, tras la segunda 
guerra mundial, en Italia, en la zona que le da nombre, y en 1963 nace la primera escuela 
infantil municipal para niños y niñas con edades entre 3 y 6 años y, posteriormente, en 1971 
la escuela infantil para niños de 0 a 3 años.  
Se valora la importancia de que los padres se involucren, empleando una práctica 
explícita, comunicativa, dispuesta a documentar lo que el jardín hace con los niños y niñas 
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y su evolución. Este escenario de participación ofrece a los niños y niñas  interés y 
curiosidad por lo que ocurre a su alrededor. Todos los centros inspirados en la filosofía 
Reggio Emilia comparten los siguientes elementos: 
 Cada niño es un individuo que tiene su propio ritmo y capacidad de aprender 
se respeta y empodera a la niña y al niño para que sigan su proceso de desarrollo. Por esta 
razón, todos son tratados individualmente, escuchados, y no son forzados a seguir 
currículos o a alcanzar estándares. 
 Reconocimientos del niño y la niña como protagonistas de sus propios 
procesos de aprendizaje. 
 Es constructor y no receptor de conocimientos 
 Comunica sus ideas y desarrolla sus pensamientos a través del uso de 
múltiples medios de materiales. 
 Los maestros son investigadores y facilitadores de los procesos de 
aprendizaje de los niños, niñas y de ellas mismos. 
 Las importancias del espacio físico la arquitectura, muebles y materiales 
como otro maestro que acompaña el proceso de aprendizaje de los niños y niñas. 
 El valor de las relaciones entre niños, niñas, maestras, familias y comunidad 
y de la participación de todos en la experiencia educativa. 
El ambiente en la filosofía Reggio Emilia 
Un ambiente pedagógico es la integración de tres relaciones en un contexto dado. 
Estas relaciones son: la relación didáctica, la relación de enseñanza-aprendizaje y la 
relación de aprendizaje; así el ambiente Pedagógico se entiende como el entorno que se 
establece a través de una serie de situaciones de aprendizajes en las que se da una efectiva 
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interacción entre un facilitador, la persona que construye conocimientos, los recursos y las 
estrategias metodológicas adecuadas para el logro de un aprendizaje significativo. 
Los ambientes para el aprendizaje deben ser espacios acogedores, seguros y 
atractivos que brinden a los niños y niñas diferentes oportunidades para el desarrollo de 
experiencias pedagógicas, se debe tener en cuenta que en la medida en que transformemos 
el espacio con los niños, niñas y familias, favorecemos que se apropien, se identifiquen, se 
sientan libres de colaborar, crear y convivir en él. El propósito es, entonces, ofrecer 
espacios atractivos y desafiantes en los que participen, imaginen, transformen, exploren y 
que posibiliten la expresión de emociones e interacciones presentes para promover 
fortalecimiento.  
Un ambiente enriquecido y provocador permite que niñas y niños exploren, jueguen, 
investiguen e interactúen constantemente, un ambiente no estimulante tiende a hacer 
opacas, sordas las percepciones; un ambiente debe permitir la exploración con los 
diferentes sentidos, la relación con el entorno y con el otro; así la escuela debe ser un lugar 
capaz de sostener y alimentar las percepciones sensoriales, estimularlas y hacerlas 
significativas. De esta forma en la escuela de Reggio Emilia el espacio es fundamental, ya 
que es allí donde los seres humanos son invitados a crecer en la mente, en la sensibilidad y 
en la pertenencia a una comunidad. Se pueden identificar tres partes esenciales de este 
espacio: 
  Primero: los espacios Reggianos deben motivar a percibirlos como propios y de 
igual manera deben ser lugar común, así este se puede tomar y transformar de muchas 
formas; lugares donde jugar, hablar, explorar, compartir, interactuar y pensar, se convierta 
en un acto cotidiano. 
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 Segundo: el ambiente en el cual se desarrolla esta filosofía debe contener 
características propias del contexto en el que se desarrolla, así cada participante se sienta 
identificado y encuentre allí una motivación que lo invite a tener sentido de pertenencia 
frente al espacio en el que se desenvuelve.  
 Tercero: El espacio de una de las escuelas de la infancia es una comunidad 
educativa donde la mente y la sensibilidad son compartidas. Es un lugar donde entender 
juntos el mundo real y los mundos posibles de la imaginación. Debe ser un lugar donde los 
niños descubren los usos de la mente, de la imaginación, de los materiales y comprenden el 
poder de hacer estas cosas juntas. Y puede transformarse facialmente de una cosa en otra.  
Loris Malagutzi (2001), considera el ambiente como tercer educador; ya que el 
diseño y el uso del espacio promueve relaciones, comunicaciones y encuentros ya que cada 
rincón del espacio  tiene su identidad y propósito y los niños y los adultos le dan el valor; el 
ambiente habla por sí mismo, nos transmite sensaciones, recuerdos, inquietudes, nos da 
seguridad pero nunca nos es indiferente. 
En este sentido, el Programa Estado de la Nación (2011) “plantea que es necesario 
generar ambientes de aprendizaje atractivos y de calidad, que potencien el desarrollo de los 
niños y satisfagan sus necesidades, supone atender una serie de dimensiones que incluye el 
ambiente físico (instalaciones, espacio), los materiales didácticos, la formación inicial y 
continua de los docentes, el currículo, la concepción de la práctica educativa, la interacción 
entre niños y docentes y la gestión de los centros”. (p. 81) 
Regio Children y Domus Academy Research Center (2009) consideran que el 
ambiente debe permitir experimentar placer al usarlo, ser explorado, empático y capaz de 
captar y de brindar sentido a las vivencias de las personas que lo habitan; además, señalan 
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que la comunicación se convierte en una estructura que se antepone a la arquitectura, por lo 
que “el ambiente resultante debe tener la precaución de dejar un espacio a las conexiones 
de significado elaboradas por quien escucha, sin explicitar en exceso a nivel estético y 
lenguaje” (p. 24). De esta forma se ve el ambiente como una estrategia pedagógica que 
respalda el proceso de aprendizaje, pues permite interacciones constantes que favorecen el 
desarrollo de conocimientos, habilidades sociales, destrezas, influenciando a las personas 
de diferentes maneras. 
El espacio o ambiente en la primera infancia le proporciona al niño importantes 
mensajes y guías sobre lo que puede hacer, cuando y como lo pueden hacer, y como pueden 
trabajar juntos. Los espacios son poli sensoriales y comprometen receptores a distancia 
(ojos, oídos, nariz) y, a los de contacto inmediato con el ambiente (piel, músculos), la 
relación con estos espacios pueden afectar el comportamiento de las personas, facilitar el 
actuar de ciertas formas y dificultar el actuar de otras. La disposición entera del ambiente 
nos da guías acerca del comportamiento esperado, y generalmente hacemos lo que hemos 
sido invitados a hacer. Los adultos y educadores que trabajan en el ambiente de la primera 
infancia son quienes principalmente construyen el “lenguaje” del ambiente, de manera que 
es importante que los educadores entiendan este lenguaje. 
Documentación  
Otro aspecto importante en el desarrollo de ésta filosofía es la documentación ya 
que es el proceso de la recolección de datos y evidencias que muestra o explica lo que 
ocurre en el salón de clase, por ejemplo, una serie de fotos, productos gráficos o imágenes 
debe dar cuenta de un proceso que explique una experiencia significativa vivida por los 
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niños y las niñas. Esta evidencia la pueden ver toda la comunidad educativa pero 
principalmente los niños y niñas quienes se reconocen y auto valoran. 
La documentación se basa en la observación y en la escucha de todo lo que ocurre 
en el salón de clases, en las vivencias del grupo ya sea por intervención de la maestra con 
preguntas diseñadas pensando que son adecuadas para ellos según sus necesidades e 
intereses o en la espontaneidad de los niños y las niñas, pero en cualquiera de las dos 
situaciones, se da inicio a una educación a través del descubrimiento. Es importante saber 
observar, escuchar e interpretar ya que la documentación va más allá de un informe o 
resumen de los hechos que ocurren en el salón de clases, debido a que es importante 
analizar con mayor profundidad, generando inquietudes que terminan con una reflexión, 
planteando así mismo los interrogantes de los niños y niñas. (María I. Barandica y María C. 
Martin, 2016) 
En este momento es el que se puede considerar la documentación como instrumento 
que ayudara hacer una evaluación y seguimiento de los proyectos de investigación que se 
realiza en el aula. Es una estrategia de aprendizaje que refleja los procesos pedagógicos y 
forma en que los niños y niñas, construyen sus conocimientos en relación con sus pares, el 
ambiente y materiales; esta forma  un  elemento central  en  la  observación  y  en  el  
registro  cualitativo  de  los  avances,  experiencias,  anécdotas  y logros de los niños; el 
registro documentado del proceso de aprendizaje del niño, es un ejercicio que exige 
discusión, auto evaluación e interpretación del trabajo de los niños.  
La documentación es una escucha visible, entendida como el conjunto de materiales 
producidos durante la observación, tales como fotografías, diapositivas, videos, anotaciones 
y registros, que son fundamentales a la hora de interpretar los procesos e intereses de los 
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niños, niñas y entender los significados que le dan a sus vivencias y producciones. Además,  
a  través  de  la  documentación  las  familias  tienen  la  oportunidad  de  conocer  los 
procesos  que  se  están  llevando  a  cabo  dentro  del  aula  y  el  centro,  reconociendo  a  
los  niños y niñas como sujetos  propositivos  y  democráticos,  con  un  gran  potencia. 
Existen tipos de documentación como: 
 El mural basada en imágenes grandes, con pocos comentarios escritos. 
 La denotativa basada en un texto escrito donde se recopilan las declaraciones de 
niños y niñas con las ideas expresadas por ellos.  
 Momentos ordinarios: revela el concepto que los niños usan para organizar la 
forma en que abordan los problemas y aprendizajes. 
La documentación como autoformación permite vernos a través de nuestros propios 
ojos y a través del ojo del otro, siendo conscientes de su propio aprendizaje y 
constructores de nuestra imagen. 
La observación y escucha  
La observación es una herramienta fundamental en la propuesta, ya que permite 
indagar y conocer las capacidades, las relaciones el modo de operar los pensamientos de los 
niños y niñas cuando trabajan solos o en grupos, y de esta manera, entenderlos. Sin dejar de 
lado la observación subjetiva e interpretativa que podemos realizar frente a las experiencias 
que pueden tener los niños y niñas en su vida diaria y con las personas que los rodean. 
La escucha es un valor invaluable en las experiencias de la filosofía Reggio, pues 
juega un papel importante en la búsqueda de dar significado, ya que el simple hecho de que 
la niña y el niño elabore  una narración supone que tiene un valor propio para ella o él, 
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según su vivencia, revelan que ellas y ellos cuestionan e interpretan la realidad, partiendo 
de sus propias relaciones con ella, él y con otros, en si la escucha produce preguntas, no 
respuestas. 
La escucha es la base de cualquier relación de aprendizaje, a través de la acción y la 
reflexión, el aprendizaje toma forma en la mente de la niña y el niño, a través de la 
representación y el intercambio, se convierte en conocimiento y habilidad. La escucha 
ayuda a la niña y niño a aprender a escuchar y narrar, donde cada individuo se siente libre 
de representar  y ofrecer la interpretación de sus teorías a través de la acción, la emoción, la 
expresión y la representación, usando símbolos e imágenes. En éste proceso el docente 
además de orientar, es quien aprende con las niñas y niños, por eso la escucha forma parte 
importante, ya que posibilita la retroalimentación, es aquí donde el maestro se ubica al nivel 
de ellos como quien quiere aprender de otros.  
Proyectos de investigación 
Los proyectos de investigación en la filosofía Reggio Emilia son una estrategia 
pedagógica que generan procesos de descubrimiento, preguntas y aprendizaje, los cuales se 
dan de manera natural y espontánea. A partir de los proyectos de investigación las docentes 
tienen la posibilidad de abordar diferentes componentes que les permiten fortalecer los 
procesos emocionales y cognitivos de los niños y las niñas; entre ellos tenemos las 
habilidades del pensamiento, desarrollo de la inteligencia emocional, desarrollo del 
lenguaje y consolidación de la lengua escrita y oral en el niño, entre otras.  
Los proyectos de investigación como posibilitadores de construcción de 
conocimiento se convierten en instrumentos para develar su entorno; la investigación como 
base de la enseñanza y de formación permite al docente, desde la reflexión crítica, la 
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construcción de saber dejando de lado el rol de mediador pasivo entre teoría y práctica; 
además permite retomar los conocimientos previos de los niños y las niñas.  Aquí el 
docente propone experiencias  acordes al proyecto, acompañadas de preguntas que 
complejicen el pensamiento de los niños,  asegurando así que el  proyecto de Investigación 
esté anudado con los objetivos de aprendizaje. 
Se debe garantizar que las hipótesis, preguntas y teorías estén relacionadas con el 
proyecto  y  hacer seguimiento al desarrollo de cada una de ellas y que el ambiente, 
materiales y herramientas pedagógicas se deben construir y disponer con los niños, siendo 
coherentes y retadores con el desarrollo del niño. Los procesos para el desarrollo del 
proyecto de investigación son la documentación,  las transiciones del día, el arte como 
herramienta de aprendizaje, el juego, seguimiento al desarrollo,  la familia y el ambiente. 
Enfoque de investigación 
Este documento presenta una investigación de tipo exploratorio - descriptivo ya que 
se quieren ver todas las características, actividades y procesos de formación que se tienen 
en cuenta para ejecutar las actividades de fortalecimiento familiar en el jardín infantil 
Amiguitos del Valle de Cafam. En este sentido, se considera una investigación de campo, 
según Barrios (1998). Ya que la investigación de campo se basa en el análisis sistemático 
de problemas de la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, 
entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar su causa y efecto, o producir su 
ocurrencia.  
En este estudio documental se utilizó como método el cualitativo, que según Bonilla 
y rodríguez (1997) plantea el proceso cualitativo como:  
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“El que explora de manera sistemática los conocimientos y valores que 
comparten los individuos en un determinado contexto espacial y temporal. Esto 
implica que no aborda la situación empírica con hipótesis deductivas 
conceptualmente, sino de manera inductiva pasa del dato observado a identificar los 
parámetros normativos de comportamiento, que son aceptados por los individuos en 
contextos específicos históricamente determinados” (p, 86) 
Además se enmarca dentro del nivel descriptivo, ya que facilita el análisis y 
descripción de la fundamentación conceptual de familia y metodológica de las 
investigaciones, lo que permitió seleccionar las características fundamentales de la 
interacción familiar en Jardín Infantil Amiguitos de valle de Cafam y su representación 
detallada dentro del marco conceptual de referencia. Es así que con  lo planteado 
anteriormente se evidencia la necesidad de proponer una estrategia en la que se fortalezcan 
las interacciones familiares siendo las familias mismas actores en la investigación. 
Antecedentes 
Durante mucho tiempo se ha visto el preescolar como una práctica pedagógica 
monótona, por lo que  en el año 2015 a este equipo de investigadoras les surgió la pregunta 
¿Cómo se puede mejorar la percepción de los padres de familia frente al preescolar 
teniendo como fundamento la filosofía Reggio Emilia?; ya que esta es una metodología que 
crea un ambiente activo, de investigación, aprendizaje y reflexión, hecho que permite 
involucrar a las familias como aliadas, manteniendo un rol activo en las experiencias. Por 
esto el principal objetivo que dio lugar a la presente investigación, y que señalamos líneas 
arriba, fue el cambiar la percepción de los padres de familia, dándoles a conocer la 
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importancia que tiene frente al desarrollo integral de los niños y las niñas y promover la 
interacción de las familias de manera activa en estos procesos llevados en el aula.  
 
Como antecedente, es importante destacar que actualmente las instituciones 
educativas que basan sus principios pedagógicos en la filosofía Reggio Emilia están 
catalogadas como modelo de educación infantil de calidad, ya que este enfoque traduce el 
trabajo con niños y niñas de primera infancia en un modelo práctico, entendible y 
verificable, fundamentado en reconocer los lenguajes del niño, permitiéndole actuar de 
manera libre y espontánea para que puedan desarrollar sus capacidades. Reggio Emilia 
promueve el trabajo colaborativo e interconectado entre los entes de la institución, los niños 
y niñas, las familias y la comunidad, fomentando una relación directa con el entorno, el 
desarrollo de la creatividad y la autovaloración en el momento que todas las ideas, todas las 
preguntas, todas las hipótesis propuestas son válidas y llevan a los estudiantes a buscar la 
verdad.   
Fases de investigación 
El proceso se inició con un grupo focal el cual permitió reconocer las necesidades 
en cuanto ¿Cómo fortalecer las interacciones familiares de los niños y las niñas del nivel de 
pre jardín a través de la filosofía Reggio Emilia?, se continuó con talleres dirigidos a las 
familias donde estas han sido invitadas a vivenciar la filosofía Reggio Emilia en el parque, 
propiciando diferentes ambientes de interacción que permiten participación activa de parte 
de niños como de adultos, con la finalidad de compartir experiencias lúdicas y de 
aprendizaje donde se puedan fortalecer vínculos afectivos.  Al finalizar el proceso se realizó 
nuevamente un grupo focal que facilitó evaluar los resultados. 
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Población y muestra 
El jardín infantil Amiguitos del Valle de Cafam atiende 103 niñas y niños del sector, en 
edades comprendidas entre los ocho meses y cuatro años once meses, enfatizando en el 
desarrollo integral y armónico de los menores participes del proyecto institucional, 
involucrando a sus familias y realizando un trabajo continuo, cambiante y enfocado a 
mejorar la calidad de vida de la comunidad. Los niños y niñas que asisten al jardín 
provienen de estratos 1 y 2 del SISBEN. 
Para la realización de esta investigación se tomaron 10 familias el nivel de prejardín  
cuya cobertura es de 20 infantes, en edades comprendidas entre los 3 y 4 años de edad, 
todos ellos en formación, inteligentes, capaces, con todas las potencialidades  propias de los 
humanos en desarrollo, con un gran espíritu juguetón y divertido, con grandes curiosidades 
relacionas con su entorno próximo y con situaciones que puedan ocurrir lejos de él. Poseen 
destrezas corporales, comunicativas, cognitivas, artísticas y sociales según su nivel de 
desarrollo. A nivel general son tranquilos(as) y mantienen adecuadas relaciones entre pares. 
Se observa en la mayoría de los casos agrado por investigar que parte de la curiosidad que 
les genera comprender su entorno. 
De las 10  las familias  tomadas como muestra  hay 7 que son familias nucleares y 3 de 
ellas madres cabeza de familia, sin  embargo los niños permanecen más tiempo con  sus 
abuelos o cuidadores. 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Grupo focal 
Esta técnica permitió reunir a un integrante adulto de cada familia con el objeto de 
recolectar información de las actividades que desarrollan en familia y de aprovechamiento 
de algunos espacios públicos al momento de compartir en familia. El grupo focal que se 
reunió en las instalaciones del Jardín Infantil Amiguitos del Valle de Cafam tuvo una 
duración de 30 minutos en los cuales se realizaron preguntas acerca del tema de interés de 
esta investigación. 
Se da inicio al grupo contextualizando quienes son los participantes, su ocupación y 
como está conformada cada familia, encontrando que son familias en su mayoría nucleares 
y cuentan con el apoyo de los abuelos; son familias trabajadoras y que tienen poco tiempo 
para compartir con sus hijos.  
A la pregunta ¿Qué espacios comparten con los niños? Se evidencia que hay una 
tendencia a tener a los niños en casa ocupados coloreando, mirando videos en internet o en 
la TV, jugando con juguetes con otros niños o acompañando a los abuelos; mientras los 
padres observan y van organizando el desorden que sus hijos ocasionan. 
Cuando se cuestiona sobre ¿cómo comparten en el parque? las familias responden 
que el parque más visitado es el polideportivo, donde acompañan a sus hijos mientras 
juegan en el rodadero, en los columpios, montan patineta, consumen golosinas o en el 
punto de libros el encargado les lee cuentos. 
Se cuestiona sobre ¿qué les gustaría encontrar en el parque? a lo que responden que 
stand de libros, de recortes de colorear donde puedan pintar, así mismo les gustaría el cine 
al aire libre; un área donde puedan pintar o competir; un espacio donde encuentren juguetes 
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como cocinita, la oficina y fichas, aclarando que quisieran compartir los juegos con sus 
hijos sin embargo no hay espacios adaptados para que puedan interactuar los niños con los 
adultos.  
Adicionalmente otra pregunta que surge es ¿Que sitios de la localidad conocen para 
que puedan interactuar con los niños y con qué frecuencia los visitan?, los participantes 
refieren que  las piscinas del Virrey y la biblioteca, sin embargo que no las visitan 
frecuentemente porque no tienen tiempo para ello. 
Finalmente se les preguntó a los padres ¿Les gustaría aceptar una invitación en la 
que puedan interactuar con sus hijos y otros familiares donde encontraran un ambiente con 
diversos materiales? a lo que los padres respondieron que sería interesante porque lo ven 
como la continuidad de la secuencia de lo que viven en el jardín, lo que les permitiría 
observar como los niños exploran y aprenden jugando. 
CAPITULO II.  
Resignificación de la filosofía Reggio Emilia en espacios abiertos de encuentros 
familiares 
Reggio al parque es una estrategia que surge  para fortalecer las interacciones 
familiares, teniendo en cuenta que las familias cada vez se involucran menos en actividades 
relacionadas con el juego y el compartir en familia, por lo tanto se pretende que compartan 
espacios en familia, disfrutando de los diferentes ambientes y materiales expuestos a través 
de la exploración y el  juego como herramientas para interactuar, vivenciar, fortalecer lazos 
familiares y la conexión con sus sentidos, pensamientos y la naturaleza. 
Ésta  estrategia para promover el juego entre los niños y sus familias,  se realiza en 
el parque  al aire libre promoviendo conexiones con los espacios abiertos en la comunidad, 
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los niños y sus familias tienen  la oportunidad de explorar una diversidad de materiales, 
seleccionados con una intención pedagógica definida. 
El ambiente en la estrategia Reggio al parque: 
Para ésta estrategia es muy importante contar con los siguientes materiales: 
1. Naturales: hojas, piedras, arenas, ramas…. en todas sus propuestas, 
convirtiendo el parque  en un lugar de exploración, en el que se realizan actividades tanto 
de investigación y estudio, como de decoración. 
2. Reciclables: con estos  materiales se  promueve la creatividad: botones, 
tapones, botellas, vasos de plástico, cucharas de helado… La variedad es enorme. Además 
se promueve la idea de que el material de desecho es portador de un mensaje ético que 
puede utilizarse como recurso educativo. 
En el desarrollo de la propuesta  se  proponen rincones  de juego y exploración con  
materiales que se pueden trabajar y transformar fácilmente como cartón, papel, tela, 
pintura, plástico,  ramas, lupas, tierra, agua, bombas , jabón, rollos de cartón, acetatos, 
marcadores, pimpones, semillas,  lazos, cuadros  con vidrios, espejos,  carpas, libros, 
disfraces,  entre otros; organizados estéticamente  y por su utilidad según cada rincón 
(roles, artes, escritura creativa, lectura y construcción).   
Allí los niños y sus familias fueron invitados a desarrollar composiciones abiertas 
con estos materiales, lo que permite a los niños elegir los materiales que desean explorar y 
llevar a cabo procesos creativos sin ideas preconcebidas. Esta experiencia promueve la 
exploración y el desarrollo de la imaginación a partir del juego libre y actividades pre-
diseñadas.  Para lograr esto, en los diferentes rincones se invitan a niños y adultos a 
comunicarse más allá de las palabras, a organizar sus pensamientos, sus comportamientos y 
a usar diferentes idiomas mientras juegan con materiales.  
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Organización y estética 
La disposición de los materiales y la forma de presentación es otro elemento a tener 
en cuenta, pues siempre se presentan en un orden exquisito que invita a las familias a  
cuidar  tales elementos. Por ello se busca  los materiales para guiar a las familias  hacia un 
trabajo didáctico, y por supuesto los responsables de presentarlos de forma ordenada, 
atractiva, motivadora… En definitiva, de forma a que se contribuya a un entorno bello, 
pues la belleza es un elemento activador de la interacción en el juego, entendiendo tal 
belleza desde la sencillez y el orden.  
Beneficios de la  estrategia Reggio al parque  
Ésta estrategia tiene importantes beneficios, cuándo se disfruta del juego  en familia  
llena el alma y fortalece  vínculos con todos los integrantes de la familia; fomenta el 
autoestima, ya que con el juego compartido entre padres e hijos interactúan de un modo 
único que les produce seguridad. Hacen vivir situaciones positivas de apego y seguridad, lo 
que  facilita el intercambio de experiencias y aporta tranquilidad. Además estimula las 
habilidades sociales y emocionales, fomenta la creatividad, favorece la atención y lo  
fundamental de ésta propuesta es que permite fortalecer el vínculo familiar. 
Desarrollo de la estrategia Reggio al Parque 
Se diseñaron y desarrollaron cinco encuentros familiares en el parque con el 
objetivo fortalecer las interacciones familiares a través de ambientes que inviten o motiven 
a explorar materiales variados, crear y compartir ideas y emociones. Durante la 
implementación de la propuesta se realizó recolección de información y evidencias, por 
medio de fotografías, videos, la observación participante y la constante reflexión de las 
personas participantes. 
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Encuentros Familiares 
Los cinco encuentros familiares pretendieron alcanzar el siguiente objetivo y están 
justificados con las siguientes premisas 
Objetivo  
Crear espacios enfocados en la filosofía Reggio Emilia donde las familias 
encuentren un ambiente cálido con oportunidades de comunicación, interacción y 
aprendizaje, en cual se puedan expresar a través de la exploración, relación con el medio y 
el juego,  
Justificación 
Por medio de estos talleres se busca crear espacios lúdicos y constructivos, donde 
los niños y las niñas puedan compartir con sus familias vivencias cotidianas y expresarse, 
implementando el juego como derecho y como vehículo que brinda oportunidades para 
explorar el mundo, encontrar respuestas, desarrollar estrategias y tomar decisiones, creando 
ambientes espacios adecuados que inviten al juego, la exploración y el asombro a través de 
la filosofía Reggio Emilia 
Resultados Esperados 
 Con estos encuentros se espera que las familias del nivel de  pre jardín, 
compartan con sus hijos nuevas experiencias, interactúen en familia a través 
de  la filosofía Reggio Emilia, utilizando como medios los diferentes 
rincones. 
 Se espera una participación activa del 80% de padres de familia del grupo de 
muestra 
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 Con este encuentro se espera que los padres y madres de familia del nivel de  
prejardín, compartan con sus hijos nuevas experiencias, interactúen en 
familia a través de  la filosofía Reggio Emilia, utilizando como medios los 
diferentes rincones. 
 
Encuentro  No. 1 
Vivenciando Reggio con nuestras familias 
Duración: 1 hora 30 minutos 
Participantes: Familias del jardín infantil Amiguitos del Valle de Cafam nivel prejardín 
Desarrollo 
1. Se ambientó el espacio del parque con diferentes rincones (construcción artes, 
lectura, roles y escritura creativa), donde los padres fueron invitados a participar 
junto a sus hijos y crear en cada uno de ellos de manera autónoma, escogiendo el 
rincón que prefieran e interactuando con otros padres. 
 El rincón de construcción:  
Un lugar para armar que permitió a los participantes construir una estructura 
y dar formas a objetos haciendo uso de la imaginación. Se implementó con 
bloques, palos, trozos de madera con diferentes formas, telas, cajas de cartón 
de diferentes tamaños, semillas de diferentes tamaños, figuras en cartulina 
tarimas plásticas,  
 El rincón de arte:  
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Un lugar dedicado a la pintura y al modelado. Allí los padres y madres 
exploraron diferentes materiales y cada uno realizó una obra de arte. Aquí 
estuvieron  todos los implementos posibles para la pintura: lápices de 
colores, pintura líquida, brochas, esponjas, hilos, papel; Para el modelado 
plastilina, arcilla, etc. 
 Rincón de lectura:  
Un lugar tranquilo para relajarse, en este rincón los padres escogieron textos 
según su interés  para leer junto a sus hijos. Pudiendo equiparse con una 
colchoneta, cojines, con variedad de libros y cuentos, láminas, fotos, revistas 
etc.   
 El rincón de escritura creativa:  
Fue un lugar ambientado con tableros mágicos (elaborados con acetatos y 
hojas blancas), marcadores borrables, lápices, cuadernos, hojas, rótulos, 
crayolas, cajas de arena donde las familias plasmaron ideas libremente 
 El rincón de roles:  
Este rincón fue un lugar donde los participantes interactuaron con los 
diferentes juegos simbólicos que desearon y caracterizaron  a algún 
personaje de la cotidianidad o de su imaginación (doctor-a, sala de belleza, 
jardinero, mecánico, etc.). Fue  implementado con una casa de muñecas, 
alfombra o estera, ropa reciclada de todo tipo, telas de diversos colores y 
tamaños, accesorios varios (collares, gorras, pelucas, guantes, pañuelos, 
carteras, etc.), un espejo grande, entre otros. 
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2. Se realizó con los padres una asamblea donde se les invitó a participar junto con sus 
hijos en un juego llamado “ chocar manos y decir nombre de alguien” y se dio a 
conocer a las familias los diferentes rincones  
 Actividad rompehielos consiste en: 
Chocar manos + decir nombre de alguien: todos los padres formaron un 
círculo poniendo los brazos en horizontal con las palmas de las manos 
mirando hacia arriba y colocando la mano izquierda sobre la derecha del 
compañero de la izquierda y la mano derecha bajo la mano izquierda del 
compañero de la derecha. 
Empezó  una persona chocando su mano izquierda con la mano izquierda del 
compañero de su derecha y así sucesivamente sin detenerse. A la vez, la 
persona que empezó primero dice el nombre de cualquiera de los 
participantes presentes en la rueda, y éste a su vez dice el nombre de otro y 
así sucesivamente. 
De esta manera hubo  lugar a dos acciones diferentes, por un lado, el choque 
de manos y por otro lado el enunciado de nombres. La tendencia es que, al 
decir un nombre, de manera automática la persona que lo dice choca su 
mano con la del compañero y se trata de evitarlo, que mientras tiene lugar el 
choque de manos se dicen los nombres de manera aleatoria. 
Cada vez que alguien se equivoca diciendo un nombre y chocando la mano 
del compañero, se empieza de nuevo. 
3. Finalmente se realizó una socialización donde expusieron sus experiencias 
personales en relación a lo experimentado en los rincones por medio de una 
cartulina donde  plasmaron sus ideas. 
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Encuentro No. 2 
Competencias Padres e hijos 
Duración: 1 hora 30 minutos 
Participantes: padres - madres y niños del jardín infantil amiguitos del valle de Cafam nivel 
jardín 
Desarrollo 
1. En el parque, se ambientaron espacios de competencias de participación familiar en 
forma de circuito deportivo donde cada padre o madre con su hijo intentó 
superarlas. el circuito estuvo  organizado de la siguiente manera: 
 Telaraña con pita, en esta prueba cada pareja de participante (padre-madre, 
hijo) pasaron tratando de no tocar las cuerdas 
 Zancos con tarros: los padres alzaron a los niños en la espalda y se subieron 
en los zancos realizando un corto recorrido. 
 Equilibrio con vaso de agua: el padre de familia sostuvo un vaso con agua en 
una de sus manos y con la otra sostuvo al niño y le ayudó  a pasar por la 
hilera de llantas, al terminar el recorrido con el agua debieron depositarla en 
un recipiente plástico. 
 El rodadero: los padres y los niños subieron al rodadero se deslizaron y 
pasaron a la siguiente prueba. 
 Carpa sorpresa: la carpa estuvo llena de papel picado y hubo unas fichas con 
una sorpresa escrita, los participantes tuvieron 15 segundos para entrar, 
buscar y encontrar una de las fichas premiadas.  
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2. Se socializó de la experiencia vivida con sus hijos donde los padres expresaron la 
importancia del juego en el desarrollo de los niños 
 
Encuentro  No. 3 
Vivenciando Reggio con nuestras familias 
Duración: 1 hora 30 minutos 
Participantes: Familias del jardín infantil Amiguitos del Valle de Cafam nivel prejardín 
Desarrollo 
Se ambientó el espacio del parque con diferentes rincones (construcción artes, roles 
y escritura creativa), donde los padres fueron invitados a participar junto a sus hijos 
y crear en cada uno de ellos de manera autónoma, escogiendo el rincón que 
prefirieron e interactuaron con otros padres. 
 El rincón de construcción:  
Un lugar para armar que permitió a los participantes construir estructuras y 
dar formas a objetos haciendo uso de la imaginación. Se implementó con 
telas, tapas, hojas secas, semillas, trozos de madera  
 El rincón de arte:  
Un lugar dedicado a la creación con material natural y reutilizable como: 
semillas de diferentes tamaños, cubetas de huevo, estropajo, cabuya, papel 
celofán, botellas 
 El rincón de escritura creativa:  
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Es un lugar ambientado con marcadores, espejos, jabón, donde fueron 
invitados a explorar libremente 
 El rincón de roles:  
Este rincón fue un lugar donde los participantes interactuaron en los 
diferentes juegos simbólicos que desearon  y pudieron caracterizar a algún 
personaje de la cotidianidad o de su imaginación (doctor-a, sala de belleza, 
jardinero, mecánico, etc.). Estuvo implementado con telas, cajas, rodillos 
espejos, cubetas de huevo, semillas, conos de cartón, elementos propios de 
la cocina. 
Encuentro  No. 4 
Vivenciando Reggio Con Nuestras Familias 
Duración: 1 Hora 30 Minutos 
Participantes: Familias Del Jardín Infantil Amiguitos Del Valle De Cafam Nivel Pre Jardín 
Desarrollo 
Se ambiento el espacio del parque con diferentes rincones (construcción artes, 
lectura  y escritura creativa), donde los padres fueron invitados a participar junto 
a sus hijos y crear en cada uno de ellos de manera autónoma, escogiendo el 
rincón que prefirieron e interactuando con otros padres. 
 El rincón de construcción:  
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Un lugar para armar que permitió a los participantes construir estructuras y 
dar formas a objetos haciendo uso de la imaginación. Se implementó con  
semillas, tapas, botellas y hojas secas 
 El rincón de arte:  
Un lugar dedicado a la pintura y al modelado allí los padres y madres 
exploraron diferentes materiales y cada uno realizó una obra de arte. Aquí 
encontraron, papel periódico, pintura, pinceles, rodillos, espuma. 
 Rincón de lectura:  
Un lugar tranquilo para relajarse, en este rincón las familias   disfrutaron de 
una tela grande con cuentos y laminas 
 El rincón de escritura creativa:  
 Un lugar ambientado con un plástico grande, harina botellas y tapas donde 
las familias plasmaron ideas libremente 
Encuentro  No. 5 
Vivenciando Reggio con nuestras familias 
Duración: 1 hora 30 minutos 
Participantes: Familias del jardín infantil Amiguitos del valle de Cafam nivel Pre jardín 
Desarrollo 
Se ambientó el espacio del parque con diferentes ambientes  y materiales, donde las 
familias fueron invitadas a participar de manera autónoma, escogiendo el espacio  que 
prefieran e interactuando con otros padres. 
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Las personas participantes encontraron: juegos de mesa, balones, costales, tierra vasos 
reutilizables, agua, semillas, recipientes de diferentes tamaños, palos de pincho, palos de 
paleta y diferentes alimentos, con los que pudieron elaborar varias preparaciones 
En Reggio al parque  
Durante los encuentros realizados  se logró la meta propuesta en asistencia para 
estos talleres superando el 80%, con las familias se pudo observar que en un 
comienzo las asistentes eran las madres quienes participaban activamente, para los 
siguientes  encuentros se fueron integrando las abuelas, algunos padres y otros familiares 
viéndose motivados por compartir y explorar con materiales que para ellos resultaron 
novedosos en el ambiente de un parque. Además las familias tomaron la iniciativa de 
sugerir nuevos elementos que allí podían encontrar y algunas familias aportaron algunos 
materiales que fueron compartidos durante la experiencia. Se creó un espacio en el cual se 
compartían alimentos y alrededor de este se tuvo la posibilidad de recrear vivencias contar 
historias, dialogar y recordar la infancia 
En el rincón de roles representaban cuentos tradicionales personificándolos con los 
elementos allí propuestos e inventando nuevas historias, también fue un espacio donde los 
adultos participantes fueron atendidos por los niños jugando a la cocina, el salón de belleza, 
entre otros. En el rincón de arte las familias en un principio se notaron tímidos pues les 
costó trabajo poner a jugar su imaginación con elementos no convencionales, sin embargo 
se les provoco con el ejemplo que los mismos niños les proporcionaban y con el pasar de 
los encuentros las creaciones que realizaban empezaron a ser más fluidas. 
En el rincón de lectura pensado como un espacio cubierto y con un ambiente más 
privado los niños se vieron tranquilos, relajados y atentos a los cuentos  que sus padres les 
leían, en ocasiones el rol del lector cambiaba y eran los niños quienes por medio de la 
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lectura de imágenes narraban historias a sus padres. El rincón de escritura creativa permitió 
la exploración constante de nuevos materiales los cuales causaron gran curiosidad en la 
forma de ser utilizados, aquí padres e hijos realizaron creaciones conjuntas y notaron que el 
arte de escribir va más allá del uso del lápiz y el papel. 
A través de lo que las familias representaban en cada rincón con los diferentes 
materiales permitió conocer un poco más de cómo se desempeñaban los diferentes roles 
dentro de los hogares, así mismo se pudo observar que las familias se integraron, se 
reconocieron en aspectos diferentes a los que tenían como referentes de la cotidianidad del 
hogar, se fortalece la interacción familiar lo cual se reflejó en las maneras de relacionarse 
en el día a día con sus compañeros, incluso las familias se acercan con una disposición más 
amable y dispuesta a colaborar y participar en acciones o experiencias propias del jardín 
infantil.  
Reggio al parque una estrategia de innovación social 
La filosofía Reggio Emilia es una estrategia que se desarrolla dentro del aula, 
permitiendo que los niños y las niñas sean escuchados y tenidos en cuenta. Además la 
filosofía Reggio Emilia se centra en el desarrollo del niño y su relación con el ambiente.  Es 
así como Reggio al parque se convierte en una estrategia innovadora pues permite ser 
vivenciada fuera del aula y con la participación  de las familias con la comunidad sin 
límites de edad o cultura y con la finalidad de fortalecer las interacciones familiares. 
Ésta estrategia nos permite vivenciar los diálogos  entre las  diversas  formas de 
conocer y pensar, respetando las culturas de las familias participantes, teniendo en cuenta 
los diferentes puntos de vista, permitiendo  relaciones democráticas entre adultos  niños, 
niñas y adolescentes, cuyas particularidades culturales, étnicas, religiosas y políticas sean 
valoradas y tenidas en cuenta.  
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Para el desarrollo de ésta estrategia se generó un proceso, el cual permitió medir si 
era o no innovador, pensando en que la innovación social se hace con el otro, en equipo;  
viéndose así la gestión como el hacer lo necesario para que éste proyecto se cumpla, 
asumiendo una transformación, generando cambios, pensando diferente, para que la  
necesidad del compartir en familia pueda hacerse posible a través de éste. 
De ésta forma, se observa que no se puede estar aislados del mundo; es necesario 
vivir y aprender a aprovechar las relaciones que se dan con los otros,  estas relaciones 
permiten ver la educación más allá de una institución para convertirse en un eje de 
transformación continuo, de aprovechar las vivencias de otros  y de mejorarnos unos a 
otros, por medio de las experiencias, el conocimiento y ese intercambio cultural que se da 
en este proceso.  
Por lo tanto al entrar en contacto con otras familias se evidencian determinados 
aspectos o situaciones que sorprenden positiva o negativamente y es allí donde debemos 
desarrollar habilidades para proteger la identidad de cada uno. Pero a su vez el aprendizaje 
intercultural se ve en el desarrollo de la receptividad, del respeto a distintas culturas y del 
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Capitulo III 
Técnica de análisis de resultados 
 Durante los encuentros realizados en esta investigación se tuvieron en cuenta 
herramientas que permitieron analizar el comportamiento de los participantes durante las 
experiencias propuestas como carteleras de mensajes donde las familias expresaron sus 
ideas, comentarios y propuestas para próximos encuentros. Adicionalmente al momento de 
dar cierre al proceso investigativo se aplica un grupo focal de con una duración de 30 
minutos con el cual  se da a las familias la oportunidad de expresar emociones, sensaciones 
y transformaciones que han tenido lugar durante este proceso. 
Interpretación de resultados  
Al  verificar asistencia a los encuentros podemos evidenciar que de 10 familias que 
se mantuvieron como base de la investigación 7 de ellas asistieron a 4 o 5 de los 5 
encuentros programados y las 3 familias restantes por situaciones familiares o laborales tan 
solo asistieron a 3 de los encuentros programados, es decir que durante el proceso se 
mantuvo un 70% de asistencia teniendo en cuenta la población fija. 
Cuando se pregunta acerca de las emociones experimentadas durante el proceso 
algunas familias comentaron que se sintieron tímidas y algo avergonzados porque habían 
dejado de lado la opción de juego, lo que les parecía extraño además de estar con personas 
ajenas a su círculo social de mayor cercanía. Sin embargo vieron con curiosidad la 
propuesta y con los encuentros se motivaron a participar, compartir y realizar otras  
actividades en el parque. Lograron divertirse, compartir con los hijos juegos que hace 
tiempo no jugaban, salir un poco de la tensión del día a día y confrontar su infancia con la 
infancia de sus hijos en cuanto a las diferentes formas de interacción con sus padres y 
abuelos 
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Cuando se solicita comentar si se considera que estos encuentros permitieron 
fortalecer su interacción  familiar, se evidencia que las familias sienten que hubo cambios 
en la manera de ver el parque más allá del columpio y el rodadero, que les emocionaba ver 
la cara de emoción y felicidad que reflejaban los niños al poder correr, pintar, construir, 
disfrazarse o consumir una golosina, en contraste con lo comentado en el primer grupo 
focal ya no buscan actividades para tenerlos ocupados sino compartiendo juegos, la sala o 
en la terraza, programas de TV y los niños a su vez colaboran en actividades como 
organizar su espacio, juegos y juguetes. 
Cuando se presenta la inquietud de que si los encuentros les permitieron conocer 
más a su familia en términos generales responden que sí, que mientras participaban de las 
experiencias propuestas notaban que sus hijos mostraban gustos por actividades que en casa 
no habían notado por ejemplo el niño que en casa no para de correr mostraba agrado por 
recostarse y ver como las nubes cambian a cada instante, algunos que hablaban poco en 
casa durante los encuentros aportaban ideas para utilizar elementos que se proponían en el 
parque entre otras cosas; además las familias manifestaban que los encuentros permitieron 
fortalecer redes de apoyo, notaron que a pesar de ser vecinos y tener a sus hijos en la misma 
institución no se reconocían, sin embargo durante el proceso pudieron conversar y 
compartir saberes, inquietudes e ideas. 
Manifestaron que estos encuentros deberían continuarse dando ya que sienten que 
les permitían salir de la cotidianidad del hogar que les hace convertir la vida familiar en una  
situación rutinaria y en ocasiones aburrida. Algunas madres comentaban que hubo días en 
que pensaron en no asistir a algún encuentro ya que tenían problemas en casa, sin embargo 
al asistir encontraban una manera de alejarse de la tristeza, el enojo o el dolor, logrando ver 
las dificultades desde otro punto de vista. En cuanto a los materiales expuestos comentan 
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que les pareció curioso que los elementos facilitados son sencillos, simples, se pueden 
encontrar en lo cotidiano y que para compartir y divertirse en familia no es necesario juegos 




Durante las actividades llevadas a cabo en este proceso se logró concientizar a los 
padres sobre la importancia de una buena relación intrafamiliar y como ésta afecta  las 
emociones que tienen los hijos, de la misma manera se realizaron todas las actividades 
planteadas para los niños y así reconocer lo que sienten y saber diferenciar entre emociones 
positivas y negativas, además  se evidenció como una buena interacción familiar ayuda de 
manera positiva en el desarrollo emocional de los niños y las niñas. 
Al culminar esta investigación podemos evidenciar que el objetivo principal se 
cumple en razón que al realizar este estudio se logra generar una estrategia pedagógica que 
aporta al fortalecimiento de las relaciones familiares de los niños y niñas del nivel de pre 
jardín en el Jardín Infantil Amiguitos del Valle de Cafam a través de la filosofía Reggio 
Emilia  
Se puede ver el ambiente como un sistema que genera memoria, transformación, 
interacción y crecimiento; donde la relación entre las personas y objetos crean la sensación 
de un lugar vivo y vivido. Es indispensable construir los ambientes según las familias 
atendidas, actuar en sintonía con ellas ya que una experiencia de calidad conecta y debe 
generar un desarrollo. 
Para fortalecer la interacción familiar son necesarias experiencias de calidad que 
permitan conexiones con el ambiente y el contexto en el que se desarrolla, es importante 
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utilizar el ambiente para la vivencia de diversas experiencias que permita que las familias 
se encuentren con el mundo, con ellas mismas a través de los diferentes lenguajes ya que 
las interacciones familiares se fortalecen a través de los momentos  compartidos en los 
cuales existe una experiencia significativa que nos implica actuar, sentir, pensar y expresar 
y relacionarse con los demás. 
De esta forma a través de los talleres,  las familias  tuvieron la oportunidad de 
participar activamente en los procesos  y con la adherencia voluntaria a los principios 
básicos del crecimiento, cuidado y desarrollo de sus hijos e hijas quienes son confiados  al 
jardín. La participación de los padres permitió una red de comunicación que llevó a un 
conocimiento más completo y recíproco así como una investigación compartida, más 
efectiva de los mejores métodos, y valores, valorando todo el proceso que se lleva en el 
jardín a través de éste método. Así se pudo evidenciar como éste método supera el modelo 
de enseñanza tradicional adoptando un modelo constructivo que se caracteriza por una 
apertura a un trabajo que tiene en cuenta la voz de los niños basándose en sus intereses y 
dista de los sistemas rígidos, memorísticos donde el docente se convierte en el protagonista 
del aula y los niños no pueden proponer pues este currículo no da pie a la innovación. 
La participación de los padres permitió una red de comunicación que lleva a un 
conocimiento más completo y recíproco, así como una investigación compartida, más 
efectiva de los mejores métodos, y valores. 
Se recomienda este enfoque a las personas que consideren a cada niño protagonista 
de la educación basada en la libertad, el respeto y la tolerancia y puede vincular a las 
familias teniendo en cuenta que la labor educativa no es simplemente labor de los docentes 
ni acaba en el aula de clase, las familias y demás miembros de la comunidad deben 
participar y asumir el rol que les corresponde por derecho y deber.  
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Aunque es claro que, dada las exigencias económicas y sociales, su labor se puede 
ver limitada en tiempos, la educación paterna y la importancia de los padres en el desarrollo 
de todo ser humano es irremplazable y la escuela y la familia deben lograr un vínculo de 
corresponsabilidad que permita un adecuado desarrollo de los niños y niñas y la valoración 
de estos como personas. 
Se pudo notar que  para fortalecer  la interacción entre padres e hijos a través de la 
estrategia Reggio al parque es necesario permitir, vivenciar los diálogos  entre las  diversas  
formas de conocer y pensar, respetando las culturas de las familias a las que vamos a 
conocer, teniendo en cuenta los diferentes puntos de vista, permitiendo  relaciones 
democráticas entre adultos  niños, niñas y adolescentes, cuyas particularidades tenidas en 
cuenta, pensar en relaciones que se fundamenten en la igualdad entre los géneros, en el 
respeto, en el afecto; que comiencen en las familias como contexto  de socialización y 
alcancen una sociedad participativa, solidaria e incluyente. 
De ésta forma, se evidencia que  no podemos estar aislados del mundo; es necesario 
vivir y aprender a aprovechar las relaciones que se dan con los otros, en este caso con las 
familias;  estas relaciones nos permiten ver el contexto más allá de una institución para 
convertirse en un eje de transformación continuo, de aprovechar las vivencias de otros  y de 
mejorarnos unos a otros, por medio de las experiencias, el conocimiento y ese intercambio 
cultural que se da en este proceso.  
Así las relaciones que se tejen en familia tiene que enfocarse en cada sujeto, pero no 
considerados aisladamente, sino en relación a un todo, otros niños, la comunidad, la 
sociedad y el mundo en general. Por eso la Importancia de las relaciones humanas, en este 
punto como un sentido social de comunidad y cooperación, en donde Reggio al Parque 
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propicia estos escenarios que promueven momentos de creación, reflexión, incertidumbre, 
juego, que favorecen las relaciones sociales de toda la comunidad, proponiendo no 
actividades sino experiencias enriquecidas y sentidas.  
La estrategia Reggio al Parque está siendo utilizada por el equipo docente del Jardín 
Infantil Amiguitos del Valle de Cafam como una herramienta de participación de las 
familias en actividades propias del jardín logrando gran acogida de parte de estas, ya que se 
sale del marco de las reuniones rutinarias de las instituciones educativas y los motiva a 
participar de manera activa, lúdica y divertida. 
Reggio al parque es una estrategia que se podría multiplicar inicialmente en 
distintos parques de la localidad, es una estrategia de bajo costo ya que se utilizan 
materiales reutilizables y naturales. Podría ser una idea adoptada por entidades distritales 
tales como el IDRD,  IDARTES o por instituciones educativas que tengan como objetivo 
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4. Palabras Clave 
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5. Resumen del Proyecto  
Ésta investigación se centra en el diseño de una propuesta pedagógica con el propósito de 
aportar al fortalecimiento de las relaciones familiares. Dicha propuesta se implementó en el  
Jardín Infantil Amiguitos Valles de Cafam de la localidad de Usme con 10 familias del 
nivel de prejardín. Para el desarrollo de la investigación, en primera instancia se realizó un 
grupo focal, el cual permitió reconocer  las necesidades en cuanto a la interacción familiar; 
luego  fueron planteados cinco talleres basados en la filosofía Reggio Emilia desarrollados 
en el polideportivo Valles de Cafam, lo que contribuyó al  fortalecimiento de éstas 
relaciones que se tejen en familia, visto en los resultados del grupo focal que se realizó al 
finalizar los encuentros. Con lo anterior, se generó una nueva propuesta llamada Reggio al 
parque, la cual  permite disfrutar en familia diferentes ambientes y materiales a través de la 
exploración y el juego como herramienta para interactuar, vivenciar y fortalecer  lazos 
familiares. 
 
6. Grupo y Línea de Investigación en la que está inscrita 
Grupo de investigación: Innovaciones Educativas y Cambio Social  
Línea de investigación: Pedagogía Social 
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7. Objetivo General. 
Generar una estrategia pedagógica para aportar al fortalecimiento de las relaciones 
familiares de los niños, niñas del nivel de prejardín en el Jardín Infantil Amiguitos del 
Valle de Cafam, a través de la filosofía Reggio Emilia 
 
8. Problemática: Antecedentes y pregunta de investigación 
En el Jardín Amiguitos del Valle de Cafam se tiene en cuenta el juego como pilar para el 
desarrollo integral de los niños y las niñas por medio de la filosofía Reggio Emilia. Esta se 
ha venido interiorizando para potenciar el aprendizaje y es reconocida por las familias 
quienes al interior del jardín participan activamente de ella; mas sin embargo no se refleja 
este compartir del aprender jugando en sus hogares ni en los espacios de recreo deportivo, 
ya que el uso de tecnologías, las largas jornadas de trabajo y la rutina que se anteponen 
como barreras al momento de compartir en familia no permite un acompañamiento en 
actividades lúdicas al aire libre con los niños y las niñas. 
En la caracterización de la comunidad del proyecto pedagógico de Jardín Amiguitos Del 
Valle de Cafam se evidencia que las familias y cuidadores cada vez se involucran menos 
en actividades relacionadas con el juego y con los espacios lúdicos de la localidad, 
olvidando que el juego es  una expresión inherente a la infancia y debe ser vista como una 
de las actividades que permiten el desarrollo integral de los niños en todos sus aspectos al 
igual aporta a en el fortalecimiento de los lazos familiares. 
 
 
9. Referentes conceptuales 
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Al realizar la revisión literaria en relación con el tema de interés se logra identificar algunos estudios que 
nos permiten identificar algunas formas en el tema de la interacción familiar. Yaiza 
Martínez (2012), en su artículo da a conocer el proyecto “La ciudad de los niños”  en Italia, 
escrito por Francesco Tonucci, y retoma como se ha trabajado éste proyecto en España, 
describiendo  la forma en que se ha desarrollado y qué se ha logrado en cuanto a la 
búsqueda de transformación de la ciudad,  tomando a los niños como parámetro clave de la 
planificación y gestión urbanas; proponiendo recuperar el espacio público para que los 
niños puedan volver a jugar en la calle, ir solos a la escuela, convivir con niños de otros 
barrios, compartir las plazas con los ancianos. El proyecto de Tonucci permite generar 
espacios en la ciudad donde se tengan en cuenta a los niños, una ciudad pensada para ellos, 
también de comprender la importancia  de hacernos cargo de los niños en nuestras 
ciudades, determinando ciertos objetivos para comenzar un cambio en la manera en que las 
planificamos. Algunas de las ciudades de España han usado éste proyecto con la 
colaboración de la UNICEF. 
 Metodología 
 Este documento presenta una investigación de tipo exploratorio - descriptivo ya que se 
quieren ver todas las características, actividades y procesos de formación que se tienen en 
cuenta para ejecutar las actividades de fortalecimiento familiar en el jardín infantil 
Amiguitos del Valle de Cafam. En este sentido, se considera una investigación de campo, 
según Barrios (1998). Ya que la investigación de campo se basa en el análisis sistemático 
de problemas de la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, 
entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar su causa y efecto, o producir su 
ocurrencia. 
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10. Recomendaciones y Prospectiva 
La estrategia Reggio al Parque está siendo utilizada por el equipo docente del Jardín 
Infantil Amiguitos del Valle de Cafam como una herramienta de participación de las 
familias en actividades propias del jardín logrando gran acogida de parte de estas, ya que se 
sale del marco de las reuniones rutinarias de las instituciones educativas y los motiva a 
participar de manera activa, lúdica y divertida. 
Reggio al parque es una estrategia que se podría multiplicar inicialmente en distintos 
parques de la localidad, es una estrategia de bajo costo ya que se utilizan materiales 
reutilizables y naturales. Podría ser una idea adoptada por entidades distritales tales como el 
IDRD,  IDARTES o por instituciones educativas que tengan como objetivo fortalecer la 
participación de las familias en los procesos educativos llevados por las mismas. 
11. Conclusiones  
Durante las actividades llevadas a cabo en este proceso se logró concientizar a los padres sobre la 
importancia de una buena relación intrafamiliar y como ésta afecta  las emociones que 
tienen los hijos, de la misma manera se realizaron todas las actividades planteadas para los 
niños y así reconocer lo que sienten y saber diferenciar entre emociones positivas y 
negativas, además  se evidenció como una buena interacción familiar ayuda de manera 
positiva en el desarrollo emocional de los niños y las niñas. 
Al culminar esta investigación podemos evidenciar que el objetivo principal se cumple en 
razón que al realizar este estudio se logra generar una estrategia pedagógica que aporta al 
fortalecimiento de las relaciones familiares de los niños y niñas del nivel de pre jardín en el 
Jardín Infantil Amiguitos del Valle de Cafam a través de la filosofía Reggio Emilia  
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Se puede ver el ams y objetos crean la sensación de un lugar vivo y vivido. Es 
indispensable construir los ambientes según las familias atendidas, actuar en sintonía con 
ellas ya que una experiencia de calidad conecta y debe generar un desarrollo. 
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